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~ United States of Am肝lca J~ QTheWa
以前の記事 ｜ 次の記事
開ヌンキング圃 I22 6 2015 The Washington Post BY CRAIG附皿OCK
Key U.S. general censured by Army 
e 
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n reprimanded by the Pentagon for 













開館時間：平日（祝日を除く） : 9: 00～ 17: 00 
CALL自律学習コーナー

























月～金曜日： 10:00～20: 00 




月～金曜日： 8:00～21: 30 
土日祝日： 10:00～ 18: 30 
・吉田南総合図書館2階 閲覧室
月～金曜日： 9:00～ 19: 30 
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主な図書館・室の貸出冊数
H22 H23 H24 H25 H26 
附属図書館 179,677 190,169 172,296 169.777 164,557 
吉岡甫総合図書館 76，ラ82 78,785 87,245 88,413 92,394 
文学研究縛 74，ラ69 72,600 69,808 71,609 70,621 
教育学研究科 10,639 10,119 11,683 12,616 8,472 
法学研究科 15,682 16,709 14,264 15,725 16,327 
経済学研究科 14,728 16,041 16,152 18,563 17,494 
理学研究科 25,335 24,680 26,604 27,408 27,408 
医学研究科 9,036 7,823 7,510 7,036 6,939 
薬学研究科 1,609 1,468 1,594 1,363 1,291 
工学研究科 15,114 13.774 15,194 15.350 16,163 
農学研究科 9,817 10，“。 14,572 13.336 13,302 
メロミ 計 432.788 442,828 436.922 441,196 434.968 
全学合計 469,031 479.761 470.035 475,630 471,723 
全学の貸出冊数































































































和書 洋書 計 和書 洋書 計 和書 洋書 計
附属図書館 11,525 1,755 13,280 658,372 264,972 923,344 543,375 249,353 792,728 
附属図書館宇治分館 332 764 1,096 13,698 57,746 71,444 13,267 55,463 68,7到
吉田南総合図書館 6,975 ラ，430 12,405 369,884 297,078 6“，962 362,817 294,8ラ3 657,670 
文学研究科 10,3ラO 6,227 16,577 681，知4 430,964 1,112,268 ラ33,612 421,6ラ7 955,269 
教育学研究科 ラ，781 273 6,0ラ4 109,107 72,509 181,616 107,861 71,489 179,3ラO
法学研究科 3,567 4,588 8,155 314,100 405,9如 720,0如 272,4“ 362,456 634,862 
経済学研究科 3,9ラI 2,538 6,489 305,738 268,582 574,320 293,144 276,119 569,263 
理学研究科 2,2ラ9 ラ，420 7.679 う3,244 200,150 2ラ3,394 49,441 192,932 242,373 
医学研究科 2,284 999 3,283 7ラ，776 154,408 230,184 
94,060 149,756 243,816 
医・人間健康科学系 813 60 873 21,536 4,399 25,93ラ
薬学研究科 147 29 176 11,813 22,336 34,149 11,947 22,294 34,241 
工学研究科 2,98ラ 1,030 4,01ラ 139,939 190,019 329,958 135.921 186,914 322,83ラ
塵学研究科 1,044 488 1,532 143,321 122,492 265,813 138,1“ 115,999 254,165 
エネルギー科学研究科 ラ0 ラ 10う 4,84ラ ラ，480 10,32ラ 4,807 ラ，511 10,318 
アジ7・7フリ』b泊掴府開旬開費購 486 1,301 1,787 15,091 119,017 134,108 14,915 119,572 134,487 
情報学研究科 401 265 666 16,993 35.306 52,299 17,585 39,189 56.774 
地球環境学堂・学舎 430 230 自知 5,677 3,622 9,299 5,574 3,5叩 9,074 
人文科学研究所 5,059 1,335 6,394 514,739 92,046 606,785 282,957 88,403 371.360 
再生医科学研究所 3卯 4,107 4,497 5“ 4,059 4,425 
基礎物哩学研究所 51 873 924 9,748 81,485 91,233 8,875 79,866 88,741 
経済研究所 124 474 598 40,615 40,711 81,326 40,626 40,708 81,334 
数理解析研究所 110 1,912 2,022 7,710 92,486 100,196 7,6ラl 92,009 99,660 
原子炉実験所 272 127 399 16,0ラ3 37,827 53,880 16，悩8 37,801 日，脳9
霊長類研究所 567 115 682 9,039 18,218 27,2ラ7 9,047 18,210 27,2ラ7
東南アジア研究所 439 2,865 3，知4 29,339 160,633 189,972 27,679 147,228 174，如7
生態学研究センター 57 238 295 9,235 7,022 16,2ラ7 9,234 7,123 16,3ラ7
地嘱研究統合情報センター 1,045 1,719 2,764 6,467 49,737 う6,204 11,854 32,142 43，明泌
7ィー1'F科学頓育研賓センター 109 14 123 12,708 4,328 17,036 
9,019 7,951 16,970 仕段：轟縁系、τ担：横戸障給 86 999 1,085 886 4,727 ラ，613
計 61,2” 42,123 103,422 3,597.367 3,248,397 6,845.764 3,022,274 3,122,557 6,144,831 








附属図書館 1,725 307 421 
附属図書館宇治分館 290 64 122 
吉田南総合図書館 917 258 164 
文学研究科 3,959 202 812 
教育学研究科 678 98 77 
法学研究科 1,126 185 504 
経済学研究科 1,058 105 188 
理学研究科 1,428 113 322 
医学研究科 701 63 99 
医・人間健康科学系 191 34 23 
薬学研究科 31 10 。
エ学研究科 1,367 話。 191 
農学研究科 1,7う8 527 134 
エネルギー 科学研究科 66 19 12 
アジ7・Y7リカ地羽田開脚桝 239 9 41 
情報学研究科 100 ラ4 38 
地球環境学堂・学舎 38 33 ラ
人文科学研究所 1,493 111 328 
再生医科学研究所 10 。 10 
基礎物理学研究所 60 12 28 
経済研究所 656 113 274 
数理解析研究所 47ラ 22 308 
原子炉実験所 128 29 18 
霊長類研究所 147 4 5 
東南アジア研究所 607 18 247 
生態学研究センター 3 10 
地域研究統合情報センター 1,406 。 。
7ィ ルーF科学極育研究センター 168 43 1 































































現物借用 複写取寄せ 現物貸出 複写餐供
790 1,343 894 3,354 
19 84 11 672 
579 1,250 592 362 
92 162 467 1,138 
29 28 51 430 
42 53 
7 7 
59 162 228 215 
43 1,567 22 3,443 
。 38 。 59 
70 196 1 236 
86 225 180 496 
8 20 。 。
245 62 22 9 
7 16 。 8 
27 43 63 9 
137 112 。 581 
。 1 8 45 
。 1 7 87 
ラ 3 8 79 
69 54 39 102 
4 14 。 63 
27 10 113 16 
4 19 ラ
17 ラ 23 8 
9 7 2 “ 
























法をマスターするゲーム企画が、 201ラ年 6月 8日から 17日にかけて行われました。 団理組主回
94名の挑戦者があり、うち 19名がすべての謎を解き脱出に成功されました。参加者 草語正史虫
からは「楽しかった」「難しかった」という声が多数寄せられました。 菌？喧草摺
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